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1 TEXT DE L'ACORD D'UXDA 
(entre Marroc i Líbia) 
([Le Royaume du Marroc et la Jamahiriya arabe lybenne populaire 
et socialiste, conscients des dangers auxquels se trouvent exposes 
la nation arabe et le monde musulman en general et la Palestine et 
Jerusalem en particulier, du fait de la politique de violence et d'agres- 
sion pratiquee par les sionistes qui, mus par I'orgueil et aveugles 
par leur arrogance et leur superbe, ne cessent de porter atteinte aux 
valeurs sacrees de I'lslam et de violer les droits des musulmans et 
des Arabes, faixant fi des principes et des ideaux sur lesquels est 
fondee la comunaute internationale et ne se sentant nullement obli- 
gues par les r6solutions emanant des organisations et instances in- 
ternationales de tous niveaux; 
Considerant que, pour conjurer ces dangers qui menacent la na- 
tion arabe et le monde musulman, et en premier lieu la Plestine et 
JBrusalem, il importe de realiser I'identitk de vue, d'alguiser les vo- 
lontes et de mobiliser les efforts en vue de repousser I'agression et 
d'assurer les triomphe de la justice, la sauvegarde des interets des 
Arabes et des musulmans et la defense de leur droit A I'existence 
et A la dignite; 
Convaincus que I'adoption d'une telle conduite constituera un fac- 
teur decisif devant permettre A la nation arabet et au monde musul- 
man de retrouver leur grandeur d'antan, d'occuper dans le monde 
une place digne de leur passe prestigieux et de consacrer leurs ef- 
forts A oeuvrer pour la promotion de leurs peuples et A les preparer 
A aborder le vingt et unibme siecle, armes de tout ce qui purra leur 
assurer un rang Bleve parmi les peuples developpes dans les domai- 
nes de la science et de la technique ainsi que dans les autres do- 
maines du progrbs humain et de la civilisation; 
Tenant compte des obstacles auxquels se heurte la concretisa- 
tion de I'unit6 arabe comme I'a montre 1'8chec d'experiences prec- 
dentes, et considerant que la sagesse commande de tirer la legon 
de cet insuccbs, dü au fait d'avoir sousestime les difficultes de I'en- 
treprise, et que la meilleure conduite A adopter dans ce domaine con- 
siste A mener una action perseverante et inlassable pour atteindre 
progressivement le but vise, sans precipitation dans la conception 
ni improvisation lorsqu'il s'agira de passer A la rdalisation; 
Conscients, plus particulibrement des liens solides existant en- 
tre les peuples du Maghreb arabe, unis par la communaut& d'orige- 
ne, la gebgraphie, I'hisoire, la religion, la langue, la similitude des 
modes de vie et des types de civilisation, et prenant en considera- 
tion I'aspiration ancienne de ces peuples et de leurs dirigeants A eta- 
blir entre eux une union qui renforcera leus rapports fondes sur le 
voisinage et la communaute de destin et leur permettra d'aller de 
I'avant dans la voie de la creation d'un ensemble integre qui sera 
d'un poids non negligeable dans les domaines politique et Bcono- 
mique parmi les peuples du monde developpbs, et notamment au 
sein de ceux du bassin mediterraneen qui, abstraction faite de leurs 
specificites respectives, se partagent un m&me heritage de civilisa- 
tion constitue, pour I'essentiel, de valeurs spirituelles et intellectuelles 
communes; 
DBsireux de repondre A ces aspirations et de contribuer A leur con- 
cretisation, d'une manibre realiste, afin qu'elles passent du domai- 
ne des voeux A celui d'une parfaite rkalisation; 
Considerant que le meilleur moyen de parvenir A ce but consiste 
A instituer entre eux une Union susceptible de devenir un point de 
depart en vue de la mise en place de structures plus vastes dont I'ob- 
jectif sera de servir I'unitb des peuples arabes et musulmans et de 
realiser leurs aspirations; 
Considerant que cette Union constitue une contribution essentialle 
A I'unite du Maghreb arabet et, partant, un pas historique dans la 
voie de la realisation de I'unit6 de la nation arabe, sont convenus 
de ce qui suit: 
Article premier.-Sous la denomination d'union arabo-africaine, il 
est forme populaire et socialiste. 
Article 2.-L'organe supr6me de I'Union est la Presidence, exercee 
en commun par Sa Majeste la Roi du Marroc et Son Excellence le 
Guide de la Revolution du Premier septembre. 
Seule la Presidence de I'Union dispose du pouvoir de decision. 
Article 3.-Sous I'autorit6 de la Prbsidence, il est institu6 un secre- 
tariat ermanent. Le siege du secretariat permanent est alternative- 
ment situb dans chacun des deux pays, li comporte una delegation 
permanente dans I'un et I'autre pays. Le secretaire general releve 
de la nationalite de I'Etat sur le territoire duquel le sibge du secreta- 
riat permanent n'est pas situb. Le secretaire general adjoint relbve 
de I'autre nationalite. Le rythme de I'alternance est de deux ans. 
Article 4.-L'Union dispose des conseils suivants: 
-un conseil politique; 
-un conseil de defense; 
-un conseil Bconomique; 
-un conseil d'action culturelle et technique. 
Ces conseils sont, selon les decisions de la Presidence, compo- 
ses, per parties Bgales, de delegues de chacun des deux Etats. 
Ces conseils, de nature consultative, ont pour mission, chacun 
dans son ordre de competence: 
-d'etudier les questions qui lui sont soumises per la Presidence; 
-d'en proposer les solutions; 
-A la demande de la Prbsidence, de preparer tous projets utiles. 
Article 5.-L'Union est dotbe d'une assemblee d'union composee de 
membres de la Chjambre des representants du Royaume du Marroc 
et de membres du Congres general du peuple de la Jamahiriya ara. 
be libyenne populaire et socialiste. La masion de cette assemblee 
est de soumettre A la Presidence des recommanadations en vue du 
eenfrocement de I'Union et de la realisation de ses objectifs. 
Article 6.-L'Union comporte une commission executive formee du 
conseil des ministres du Royaume du Marroc et de la commission 
populaire generale de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et so- 
cialiste. La comission executive, dont le r61e est de suivre les dec¡- 
sions de la Presidence et d'en assurer I'ex6cution, se reunit, A inter- 
valles reguliers, altermativement dans chacun des deux pays. 
Article 7.-L'Union est dotee d'une cour de justice dont la composi- 
tion est fixee par decision de la Presidence. Si un differend surgit 
entre les deux parties contractantes en ce qui concerme I'ex6cution 
ou I'interpretation du present trait&, chacune d'elles aura le droit d'en 
saisir la cour de I'Union pour y statuer. Les decisions et les avis de 
la cour sont definitifs et obligatoires. 
Article 8.-L'Union a pour objet: 
-de renforcer les liens de fraternite entre les deux ~ a t s  et les deux 
peuples; 
-de promouvoir les progres de la communaute arabe et de defen- 
dre ses droits; 
-de participer A la sauvegarde de la paix chaque fois qu'elle est fon- 
d6e sur la justice et 1'6quite et empreinte de stabilite et de perma- 
nence; 
-de mettre en oeuvre des politiques communes; 
-de contribuer A I'unification du Maghreb arabe et, partant, A la rea- 
lisation de I'unite de la nation arabe. 
Article 9.-Les politiques communes visees A I'article precedent con- 
cernent: 
-dans le domaine international, la fratermelle entente entre les deux 
pays et leur Btroite cooperation diplomatique; 
-dans le domaine de la defense, la sauvegarde de I'independance 
de chacundes deus pays; 
-dans le domaine Bconomique, le developpement industrial, agri- 
cole, commercial et social, au moyen notamment de la creation d'en- 
treprises communes et de I'blaboration de programmes Bconomiques 
generatus ou specifiques; 
-dans le domaine culturel, una cooperation tendant au dbveloppe- 
ment de I'instruction A tous les niveaux, A la preservation des valeurs 
spiritualles et morales fondees sur les saints enseignements de I'ls- 
lam et A la sauvegarde de I'identite nationale arabe, par le moyen 
notamment d'echange d'enseignants et d'btudiants, de la creation 
d'institutions universitaires, culturelles et de recherches communes. 
Article 10.-L'Union dispose d'un budget de fonctionnement et d'un 
budget de developpement. 
Article Il.-Dans le respect sans reserve de leur souverainet6 res- 
pective, chacun des deux Etats s'engage A ne point intervenir dans 
les affaires interieures de I'autre Etat. 
Article 12.-Toute agression dont I'un des deux États serait I'objet 
constituerait une agression envers I'autre. 
Article 13.-L'Union n'exclut pour aucune des deux parties contrac- 
tantes la conclusion d'accords analogues ou similaires que chacu- 
ne d'elles pourrait concloure avec des États tiers. Avec I'agrement 
des deux parties contractantes, des États tiers appartenant A la na. 
tion arabe ou A la communaute africaine pourront adherer au pr6- 
sent trait6 et devenir membres de I'Unibn. 
Article 14.-Une commission ad hoc dont les membres seront de- 
signes par la Presidence presentera des projets d'accords comple- 
mentaires tendant A preciser ou A developper les disposicions ci- 
dessus. Ces projets seront soumis A la Presidence pour decision. 
Article 15.-Les intdr6ts de chacun des deux Etats seront represen- 
tes dans I'autre par un ministre ou un secretaire (amin) resident. 
Articel 16.-Le present trait6 entrera en vigueur dbs son approba- 
tion, par voie de rkferendum, par le peuple du Royaume du Maroc 
et le peuple de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, 
conformement aux procedures applicables dans chacun des deux 
ttats.,) 
Fait A Oujda, le 16 kaada 1404 (13 aoüt 1984). 
Signe: 
Hassan II, 
Roi  du Maroc 
Signe: 
Le colonel Maammer Kaddafi, 
Guide de la RBvolution 
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